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Voltámos à vossa presença com a vigésima primeira edição da nossa revista semestral.
Este semestre um pouco mais tarde que o habitual, pois os afazeres dos responsáveis
pela edição da revista no fim de um ano letivo são sempre muitos e complicados. No
entanto, entendemos que a qualidade dos artigos publicados nesta edição seguramente
que compensarão a curiosidade e o interesse de todos os nossos habituais leitores, que
nos privilegiam com o seu interesse desde o início das nossas publicações. Já são 11
anos em que sem interrupções honramos o compromisso que temos convosco.
José Beleza Carvalho, Professor Doutor
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EDITORIAL
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Estimados leitores
Voltámos à vossa presença com a vigésima primeira edição da nossa revista semestral. Este semestre um pouco mais tarde que o
habitual, pois os afazeres dos responsáveis pela edição da revista no fim de um ano letivo são sempre muitos e complicados. No
entanto, entendemos que a qualidade dos artigos publicados nesta edição seguramente que compensarão a curiosidade e o interesse
de todos os nossos habituais leitores, que nos privilegiam com o seu interesse desde o início das nossas publicações. Já são 11 anos em
que sem interrupções honramos o compromisso que temos convosco.
Ao longo dos últimos anos o interesse pela nossa revista foi crescendo gradualmente, destacando-se o aumento da procura por parte
de leitores de países estrangeiros. Este facto leva-nos a publicar com alguma regularidade artigos em língua Inglesa, especialmente os
de caráter mais científico. Nesta edição publicamos dois artigos em língua Inglesa, um intitulado “Energy Storage in Isolated Electrical
System”, baseado num estudo efetuado na ilha da Madeira que analisa os benefícios técnicos e ambientais com a introdução de
baterias para fortalecer a rede de energia elétrica, quantificando o impacto das baterias nas tecnologias existentes de energia eólica e
termoelétrica.
Outro artigo publicado em língua Inglesa, intitulado “Mechanical Power Remote Transmission”, pretende de uma forma simples e clara
associar à transmissão remota de energia os fenómenos eletromagnéticos que justificam a conversão eletromecânica de energia, na
forma que ela é atualmente obtida e utilizada.
Nesta edição merecem particular destaque os assuntos relacionados com as máquinas elétricas, os veículos elétricos, as energias
renováveis, as infraestruturas de telecomunicações, e um artigo sobre redes de iluminação pública baseados nas tecnologias inerentes
às lâmpadas LED.
Outro assunto muito interessante publicado nesta edição da nossa revista, tem a ver com o projeto de reforço de potência da central
de Venda Nova, intitulada Venda Nova III. Nesta central foram instalados dois grupos assíncronos de indução, reversíveis com uma
potência de cerca 495 MVA cada. Neste artigo apresentam-se os principais passos do desenvolvimento do projeto que, neste âmbito,
foi inovador a nível mundial.
Fazendo votos que esta edição da revista “Neutro à Terra” vá novamente ao encontro das expectativas dos nossos leitores, estes
semestre um pouco mais tarde que o habitual, apresento os meus cordiais cumprimentos.
Porto, julho de 2018
José António Beleza Carvalho
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1. Introdução
No início desta década a TELEVÉS lançou o Software para
cálculo de redes ITED (Prescrições e especificações técnicas
das Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios) e ITUR
(Prescrições e especificações técnicas das infraestruturas de
telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjuntos
de edifícios), o CAST 60 (conforme figura 1), programa
vocacionado para o auxílio ao cálculo de instalações de
comunicações eletrónicas, que permitia criar redes de: ITED
2Edição, SMATV (Satellite Master Antenna Television) e CATV
(Cable Television, ou Community Antenna Television).
Figura 1. Software de dimensionamento de redes em cabo 
coaxial CAST 60 – TELEVÉS 
Este software deu resposta às novas exigências introduzidas
em 2009 pelo Manual ITED 2 ajudando, assim, projetista e
técnicos responsáveis ITED/ITUR a encontrarem soluções
tecnicamente evoluídas e economicamente viáveis.
2. iTCalc
A mudança legislativa introduzida neste setor em 2013
justificou o aparecimento de uma 3.ª edição do Manual ITED,
resultado natural da maturação do regime técnico e
respondendo a uma necessidade de atualização (dando
especial foco aos edifícios a reabilitar), bem como pela 2ª
edição do Manual ITUR que resultou, naturalmente, das
alterações introduzidas na 3ª Edição do Manual ITED, mas
também, da evolução normal normativa europeia, que
consequentemente levaram à necessidade de adaptação das
regras técnicas aplicáveis a este setor.
Neste âmbito, foi recentemente lançado o novo programa
iTCalc. Esta aplicação foi desenvolvida pela CYPE com
assessoramento técnico e supervisão da TELEVÉS, em virtude
do acordo entre ambas as entidades.
Este programa é um software de desenho, cálculo e
orçamentação de redes de telecomunicações, sendo a
ferramenta ideal para projetistas e técnicos responsáveis
ITED (3ª edição) e ITUR (2ª edição).
O software dispõe de ferramentas necessárias para realizar
projetos de redes de cabos coaxiais, redes de fibra ótica,
redes híbridas de fibra-coaxial (HFC), redes de pares de
cobre, composição de bastidores e cabeças de rede, assim
como a possibilidade de dispor as tomadas de
telecomunicações sobre as plantas verificando, de forma
automática, o cumprimento das especificações técnicas
vertidas nos respetivos regulamentos de Telecomunicações
ITED e ITUR, conforme ilustra a tabela 1.
ITCALC
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A possibilidade de exportação para CAD (em extensão DWG
ou DXF) ou BC3 dos desenhos representa um dos aspetos
positivos deste software poupando trabalho de desenho aos
projetistas. É, ainda, possível exportar para vários formatos
outros resultados obtidos, tais como: cálculos, mapas de
quantidades e orçamentos (TXT, DOCX, PDF…).
A Figura 2 ilustra um exemplo da utilização do software
iTCalc aquando do cálculo de redes de cabo coaxial.
Possuidor de um ambiente gráfico moderno e amigável ao
utilizador, permite a inclusão de Label por dispositivo, dispõe
de um assistente SMATV para mais rápida execução do
projeto, ajuste automaticamente os níveis de sinal da Cabeça
de Rede e permite, ainda, o desenho de sistemas de receção
e bastidores.
A Figura 3 ilustra um exemplo de cálculo de uma cabeça de
rede de uma instalação coaxial.
Figura 2. Exemplo gráfico do dimensionamento de uma rede de cabo coaxial
Tabela 1. Âmbito de aplicação do software iTCalc
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O software dispõe de uma interface de desenho com uma
série de elementos que possibilita a disposição das tomadas
de telecomunicações sobre as plantas. Permite, ainda,
importar plantas de desenho CAD e, devido à inclusão do
programa Open BIM, é possível obter a informação
geométrica da edificação através da importação do modelo
BIM. A Figura 4 mostra um exemplo do resultado 3D.
Figura 4. Exemplo gráfico de integração do desenho em BIM
A distribuição de iTCalc é gratuita e a sua descarga realiza-se
através da plataforma web BIMserver.center®. Por utilizar a
plataforma Bim.Server, a qual permite a partilha das
especialidades pelas várias entidades ligadas à obra, garante-
se em simultânea a não perda de informação.
O programa é compatível com o sistema operativo
Microsoft® Windows (Windows 7, Windows 8.1 e Windows
10) e pode ser descarregado através da página WEB da
TELEVÉS
3. Conclusão
Os desafios da evolução tecnológica e regulamentar na área
das comunicações eletrónicas são dinâmicos e potenciam a
criação de novas e avançadas ferramentas de trabalho para o
auxílio do projeto de Telecomunicações.
A CYPE conjuntamente com a TELEVÉS propõem a utilização
gratuita de um novo software de trabalho, o qual tem como
comprometimento a ajuda na melhor solução tecnicamente
evoluída, na solução economicamente viável (dado que
apresenta um orçamento final), na redução de horas de
desenho (uma vez que possibilita a exportação das redes
para CAD), a obtenção de uma listagem de material e
equipamento e, ainda, a possibilidade de integração no fluxo
de trabalho Open BIM com a caraterização da solução em
3D.
Figura 3. Exemplo gráfico do dimensionamento de uma cabeça de rede
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Sinopse:
Esta obra pretende ser, acima de tudo, uma ferramenta didática de apoio aos alunos de cursos de engenharia eletrotécnica,
bem como a técnicos responsáveis pelo projeto, execução e exploração de instalações elétricas.
Pretende ser ainda uma ferramenta prática de estudo e de trabalho, capaz de transmitir conhecimentos técnicos, normativos
e regulamentares sobre o dimensionamento e proteção de canalizações elétricas aos diversos agentes eletrotécnicos,
tornando-os capazes de, para cada instalação nas quais sejam intervenientes, selecionar o tipo de canalização e o modo de
instalação mais adequados, de forma a maximizar a segurança, a fiabilidade e a funcionalidade, assim como os custos de
execução e exploração das instalações.
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